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POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Noticias alemanas. 
(Autorizadas por el Estado Mayor alemán.) 
ZURICH (Suiza).—En una carta de Pa-
rís se dice que la manera de marchar tan 
deprísa de los alemanes, infunde gran 
miedo. Nuestros soldados—dicen—están 
extenuados de fatiga; la confianza en la 
victoria está perdida; hablan con el ma-
yor respeto de los soldados alemanes que 
cumplen las órdenes de sus oficiales, si-
guiéndoles donde quiera que vayan. Las 
ametralladoras de los alemanes son terri-
bles. El color gris verde de los uniformes 
de sus sirvientes es eficacísimo, impidien-
do que sean claramente vistos. E l adver-
sario es superior al del año 1870. 
El ejército austríaco, que estaba luchan-
do desde hace más de ocho días entre 
el Vístula y el Dniéster contra fuer-zas 
rusas superiores en número, se ha ba-
tido con un valor ejemplar. En esta cam-
paña los soldados han demostrado que 
tienen nervios de acero. E l aprovisiona-
miento de municiones y víveres ha sido 
siempre completo y brillante. En esta ba-
talla el enemigo ha sufrido pérdidas enor-
mes. 
VIENA.—La alegría producida por las 
noticias de las victorias de los generales 
Dunkl y Auffenberg va siempre en au-
mento. Las calles más céntricas y paseos 
más concurridos están llenos de gentes 
que, con el mayor entusiasmo, hacen de-
mostraciones patrióticas, cantando ante el 
Consulado de Alemania el himno nacional 
alemán y otras canciones patrióticas, de-
dicando repetidos vivas a los Monarcas y 
a los respectivos ejércitos. Cuando algu-
nos paisanos levantaron en hombros a un 
oficial del destacamento alemán de Scu-
tari, el entusiasmo de la multitud era ex-
traordinario. 
Amicns en poder de los alemanes. 
Un corresponsal de The limes notifica, 
respecto a las últimas operaciones en el 
Norte de Francia, lo qne sigue: 
«Los ejércitos aliados han abandonado 
el valle del rio Sonine y Amiens está en 
poder de los alemanes. D 'spués de un san-
griento combate los ingleses se retiraron 
deLaPére , y esta fortificación fué ocupada 
por los alemanes. Este combate cerca de 
Amiens duró tres días y llegó a su máxi-
mo en el encuentro sangriento de Moreuil, 
donde la suerte fué también del lado de 
los alemanes. 
Boulogne-sur-Mer abandonada 
por las tropas aliadas. 
Un periódico de Londres anuncia que el 
29 de agesto, según un telegrama del Cen-
tral News, BouIogne-sur-Mer ha sido aban-
donada por las tropas francesas e inglesas. 
H. Stewart Chamberlain, literato inglés, 
contrario a la opinión de Inglaterra, en 
una de sus cartas a una familia de Ham-
burgo, escribe que el único consuelo que 
tiene sobre el infortunio sobrevenido a Eu-
ropa, del cual mi patria ciega—dice—es 
responsable en primer lugar, es el aspecto 
grandioso y alto del orden de la organiza-
ción y del cumplimiento de los deberes y 
seriedad sagrada de todo el pueblo alemán, 
sin excepción. 
En la segunda carta da las gracias por 
el permiso de publicar sus palabras. Con-
tinúo diciendo que sus compatriotas de-
ben llevar las consecuencias de su mane-
ra indigna de proceder, como un castigo. 
¡Que Dios proteja a las armas de los ger-
manos!—termina diciendo. 
Mainoe (Suecia). 
En los puertos ingleses reina mucha in-
quietud por el miedo de ataques de la ilo-
ta alemana. En Huertlepool ponen cada 
noche redes de torpedos delante de los 
docks. La excitación a causa de las minas 
submarinas colocadas por los alemanes en 
las costas británicas, es indescriptible. En 
la boca del río Tyns han sido destruidos 
cinco buques por la explosión de estas 
minas. 
Esto demuestra el atrevimiento de los 
buques alemanes encargados de la colo-
cación de estas minas. 
En cuanto al alistamiento de soldados 
en Inglaterra, las averiguaciones infor-
man de que en una ciudad inglesa de 
70.000 habitantes, solamente cien hombres 
se han inscripto. 
El odio inglés sobre el ejército 
alemán. 
Según el periódico Daily Chronicle, el 
ejército alemán avanza con una tenacidad 
sin igual contra los aliados. La caballería 
alemana invade el país como las hordas 
de Atila, pero con armas modernas. 
La artil lería alemana es muy fuerte y 
sus regimientos avanzan confiadamente 
bajo la protección de los cañones. No es 
como un ejército, sino como toda una na-
ción que va siempre avanzando. 
Automóvil tiroteado. 
De Amberes comunican que una patru-
lla alemana sorprendió un automóvil en el 
que viajaban varias personalidades bel-
gas. 
Los del automóvil, al ser intimados por 
los alemanes para que se dieran presos, 
aceleraron la marcha del auto. En vista 
de ello, los alemanes hicieron fuego, ma-
tando al capitán Amkar y al conde de 
Villemor, e hirieron de gravedad al prín-
cipe Lisneer. 
Inundadas de minas. 
Dicen de la referida ciudad belga que 
se ha comprobado que las costas de Bélgi-
ca están inundadas de minas submarinas. 
Agregan las noticias que dichas minas 
han sido colocadas por varios barcos de 
vela alemanes que, enarbolando bandera 
belga, se han venido dedicando a dicha 
operación. 
Buques capturados y a pique. 
Telegrafían de Londres que un crucero 
inglés ha capturado a dos buques alema-
nes que se dedicaban a colocar minas en 
el mar del Norte. 
Se sabe que otros diez buques alemanes 
se dedican a la colocación de minas en la 
embocadura del Báltico. 
El buque inglés Imperialy, al pasar por 
la altura de Penny, chocó con una mina, 
yéndose a pique. 
También en el mar del Norte se ha ido 
al fondo, por idéntica causa, el buque bri 
tánico Jiobigo. 
Cunde el desaliento. 
De Roma dicen que las noticias que se 
han recibido de Víena dejan entrever que 
en dicha capital cunde el desaliento pro-
ducido por las noticias recibidas acerca 
del desastre que han sufrido los austríacos. 
Añaden que todos los periódicos viene-
ses reconocen que la artillería rusa es su-
perior a la austr íaca. 
Por traidores. 
Comunican de Petregado que la conde-
sa Kleny Michel y el general Deablewsky 
han sido juzgados y fusilados. 
Dichos personajes fusilados lo han sido 
por el delito de traición, acusándoles de 
haber facilitado al Estado Mayor alemán 
noticias de ios planes del ejército ruso. 
Comunicado oficial. 
El comunicado oficial redactado por 
el Gobierno francés acerca de la marcha 
de las operaciones, no contiene ninguna 
noticia nueva. 
Insiste en asegurar que el enemigo con-
tinúa retrocediendo lentamente, y añade 
que el ala derecha del ejército aliado ha 
atravesado el Aisne. 
Han sido llamados. 
Noticias llegadas de Eoma dan cuenta 
de que han sido llamados urgentemente 
los agregados militares de las Embajadas 
italianas en Berlín y Viena. 
La noticia, al ser conocida, ha causado 
gran sensación, pues se estima que este 
llamamiento es una prueba de la tirantez 
de relaciones entre Italia y Austria y Ale-
mania. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSÜLVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
ferraedados de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus dorívados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE ACUINACO Q C U U S T A 
Consulía de diez a una y de tres a ses 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis 
BLANCA, 23, l.0 
ANTONIO ALBERÜ1 c S r a , . 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, l.0 
Toma parte en la guerra. 
Telegrafían de Londres que el Comité 
de los Sindicatos Obreros ingleses ha pu-
blicado un manifiesto en el que afirma que 
el partido obrero de la Gran Bretaña toma 
parte en la actual guerra. 
Cable cortado. 
De Londres dicen que ha sido cortado 
el cable que une el Canadá con Australia. 
Se asegura que dicho cable ha sido cor-
tado por los alemanes. 
Derrota rusa. 
Noticias llegadas de Eoma aseguran que 
los rusos han sufrido una gran derrota en 
Medy. 
No dan detalles de dicha derrota. 
Notas oficiosas. 
De origen oficial se conocen algunos de-
talles complementarios de la gran batalla 
del Marne, ganada por los aliados. 
Los ejércitos francés e inglés estaban 
reforzados, sobre todo el ala izquierda, 
que ha pasado el Aisne persiguiendo a los 
enemigos. 
Los generales Joffre y French aconse-
jaron a los generales que mandaban los 
diferentes Cuerpos de ejército mantuvie-
ran el contacto a toda costa y tuvieran 
fuerzas de reserva para impedir una brus-
ca ofensiva del enemigo. 
En la gran batalla luchaban 23 Cuerpos 
de ejército alemanes contra otros tantos 
de los aliados. 
Esto hace un total de más de un millón 
de combatientes por cada parte. 
Los alemanes tenían superioridad nu-
mérica porque sus Cuerpos de ejército son 
más nutridos que los aliados. No obstante, 
al comenzar la batalla esa superioridad 
era poco sensible, porque algunos Cuer-
pos de ejército entraron en fuego sin cu-
brir las bajas que sufrieron en los últimos 
combates. 
La arti l lería alemana de grueso calibre 
demostró su superioridad sobre la fran-
cesa. 
Los cañones franceses de 75 milímetros 
causaron estragos en las tropas alema-
nas. 
Joffre y Pan están en contacto por Mar-
ne-Duk. 
Algunos puestos de la línea han sido 
reforzados para evitar un imprevisto con-
traataque alemán. 
Hasta ahora no hay indicios que hagan 
suponer que vaya a empezar ese contra-
ataque. 
Se cree que los alemanes detendrán su 
retirada en San Quintín. 
Allí l ibrarán una gran batalla antes de 
replegarse sobre Mezzieres. 
También se cree probable que abando-
nen toda la región Norte de Francia y 
parte de Bélgica, limitándose a conservar 
libres las fronteras de los dos Luxembur-
gos, para estar en comunicación con su 
país. 
Los heridos. 
Han empezado a llegar a los distintos 
hospitales los heridos de los últimos com-
bates. 
Desde Troyes se envían a las poblacio-
nes del Mediodía, sin pasar por París . 
En los hospitales de Pau, Burdeos y 
Avignon no cabe ya nieguno. 
En Biarritz están convertidos en hospi-
tales los dos Casinos, los hoteles y algu-
nos castillos. 
E l hambre en Alemania. 
Por la vía de Copenhague se tienen no-
ticias en Par ís de la espantosa miseria 
que reina en Alemania, como consecuen-
cia de la guerra. 
En algunas ciudades marineras se cele-
bran manifestaciones de obreros viejos y 
de obreras, que pidentrabajo para no mo-
rirse de hambre. 
El Gobierno ha tomado enérgicas medi-
das para conjurar el conflicto. 
Más de doscientas fábricas están traba-
jando para hacer pan con destino al ejér-
cito de operaciones. Este pan es una mez-
cla de harina de cebada y fécula de pata-
ta, pues comienza a escasear el trigo. 
Una derrota. 
Un telegrama de Roma da cuenta de no-
ticias recibidas de Viena, en las que se 
dice que los alemanes han derrotado a los 
rusos cerca de Konigsberg, cogiéndoles 
cerca de 10.000 prisioneros. 
Turquía y las capitulaciones. 
El emba jador alemán en Turquía comu-
nica que los embajadores de las naciones 
aliadas trataron con el Gobierno turco de 
la abolición de las capitulaciones, en vir-
tud de cuyo convenio no se permitía el 
paso a los buques de guerra por el Bós-
foro y los Dardanelos. 
Los embajadores manifestaron que las 
naciones aliadas no tenían incoveniente 
en acceder a la abolición, siempre que 
Turquía garantizase su neutralidad. 
Turquía contestó entonces que ella no 
vendía su neutralidad y pidió explicacio-
nes sobre eso que consideraba una intro-
misión. 
Después se ha publicado un decreto 
anulando las capitulaciones y dejando, 
por consiguiente, libre la entrada y salida 
de buques de guerra en el mar Negro. E l 
Gran Visir ha dado a conocer el decreto. 
El embajador alemán expresa su sor-
presa y dice que los embajadores de las 
naciones aliadas intentaron realizar tra-
bajos de zapa para conseguir que Turquía 
no anulase las capitulaciones. 
Príncipe muerto. 
Dicen de Londres que el príncipe Joa-
quín de Prusia, hijo del Kaiser, ha falle-
cido en un hospital a consecuencia de las 
heridas sufridas en la guerra. 
Los alemanes, rechazados. 
También de Londres aseguran que los 
belgas han rechazado al ejército alemán 
al Noroeste de Cootumberg. 
Un comunicado oficial, facilita-
do a las tres de la tarde de hoy 
por el ministro de la Guerra fran-
cés, dice así: 
«En nuestra ala izquierda el 
enemigo había preparado al Nor-
te del Aisne, entre Copiegne y 
Soissons, una línea de defensa, 
que ante la ofensiva del ejército 
aliado ha tenido que abandonar. 
Los destacamentos enemigos 
que estaban en Amiens se retiran 
hacia San Quintín. 
E l centro alemán, que había or-
ganizado igualmente una línea 
de defensa en los alrededores de 
Reims. no ha podido sostenerla. 
En Narbonne los alemanes se 
retiran al Norte en dirección al 
bosque de Belnon. 
En el ala derecha del enemigo 
se efectúa un movimiento gene-
ra l de retirada de Nancy a los 
Vosgos. 
A l finalizar el día de ayer, el 
ejército a lemán había evacuado 
el territorio francés por la fron-
tera del Este. 
Rumania neutral. 
Aseguran de l iumanía que a pesar de 
sus simpatías por la Triple entente per-
manecerá neutral en el actual conflicto. 
Solamente dice que intervendrá en el 
caso de que Italia rompa su neutralidad. 
Voluntarios españoles. 
Comunican de Burdeos que aumenta dia-
riamente el número de españoles que se 
alistan voluntariamente para formar par-
te del ejército francés. 
Solamente en Biarritz pasan de 300 los 
alistados. 
Para los gastos de la guerra. 
También dicen de Burdeos que el minis-
tro de Hacienda francés ha autorizado la 
emisión de bonos españoles para subve-
nir a los gastos de la guerra. 
En el mar del Norte. 
El periódico inglés Daily Chronicle pu-
blica una información relatando lo ocurri-
do en el mar del Norte entre un submari-
no inglés y un crucero alemán. 
El submarino se separó del grueso de la 
escuadra inglesa; un crucero alemán, que 
observó la maniobra, trató de echarle a 
pique; el submarino se sumergió y, al 
cabo de cuatro horas, volvió a la superfi-
cie, encontrándose con que el crucero no 
se había movido de su sitio, comenzando a 
disparar nuevamente contra él; el subma-
rino entonces volvió a sumergirse, y así 
permaneció hasta la noche, en que logró 
fondear junto a las demás unidades de la 
escuadra. 
El capitán fué llamado por sus superio-
res para que diese detalles de lo ocurrido 
y sintiéndose humorista contestó que los 
alemanes le habían hecho un favor, pues 
jugando al bridge había ganado cinco 
chelines. 
E l avance ruso. 
Dicen de San Petersburgo que los ru-
sos continúan avanzando por la Prusia 
Oriental. 
En los alrededores del Ulma se ha libra-
do un gran combate entre rusos y alema-
nes, en el que éstos, después de una gran 
derrota, dejaron en poder del enemigo 
gran número de prisioneros, algunos ca-
ñones y bastantes municiones. 
El ala derecha del ejército ruso ha lle-
gado a las inmediaciones de Kónisgberg. 
La derrota austríaca. 
De Roma comunican que la prensa de 
Viena reconoce la última derrota de los 
austríacos, añadiendo que es cierto la to-
ma de Selim por los servios. 
En Bélgica. 
Noticias de Amberes recibidas desde 
Londres manifiestan que siguen los com-
bates en la provincia de Bruselas. 
También dicen que el ala derecha del 
ejército alemán sigue en su movimiento 
de repliegue, lo mismo que el centro, en 
donde nuevos refuerzos recibidos por 
los belgas permiten á éstos perseguir en-
carnizadamente al enemigo. Comunican 
también que las bajas son muy numero-
sas en ambos ejércitos beligerantes. 
La situación de Alemania. 
En Londres se han publicado despachos 
de Ginebra diciendo que las noticias de 
los últimos acontecimientos han causado 
en Alemania profunda impresión. 
En los centros fabriles, donde se nota 
gran escasez de trabajo y víveres, la ex-
citación os tanta que se tomen graves 
desórdenes. 
Asaltos a Nancy. 
The Times publica un despacho dicien-
do que después de seis días de vigorosos 
.asaltos a la plaza de Nancy, los alemanes 
han desistido de apoderarse de ella y han 
abandonado aquel territorio. 
Empréstito negado. 
La Tribuna, de Roma, publica un ca-
blegrama de Nueva York diciendo que en 
una reunión de banqueros norteamerica-
nos se ha acordado negar a Alemania el 
empréstito de 250 millones de dollars que 
solicitaba. 
[R la Prusia O r M I . 
Una nota oficiosa del Gobierno 
ruso dice: 
«En la necesidad de reforzar 
nuestros núcleos para continuar 
el avance tan felizmente comen-
zado por la Prusia Oriental, he-
mos reforzado considerablemente 
nuestras primeras líneas. 
E l ejército del general Renen-
kampf hizo detener la ofensiva 
prusiana el día 6 de septiembre. 
Los alemanes la continuaron el 
7 y el 9, operando en varios mo-
vimientos muy extensos en la re-
gión de la Polonia rusa. 
E l terreno, accidentado y lleno 
de lagunas y marismas, es poco 
favorable para el combate. 
Los rusos, asegurados, de su su-
perioridad, han empezado acti-
vas operaciones para contrarres-
tar la ofensiva alemana. 
Continúa el combate en toda la 
línea.» 
Noticias inglesas. 
La prensa publica detalles de la última 
batalla librada en Francia. 
Dicen los periódicos que en Varennes 
los alemanes eran cinco veces superiores 
en número a los aliados; pero que, no obs-
tante, se retiraron también. 
El servicio de Sanidad del ejército ha 
sido^admirable. 
En la inmensa llanura donde se libró el 
combate se ven pequeños montículos de 
tierra que corresponden a otras tantas fo-
sas donde han sido enterradas las víc-
timas. 
Sobre todas ellas hay flores y banderas. 
Numerosos caballos están insepultos, y 
el aire, en una gran extensión, esta carga-
do de pestilentes emanaciones. 
Los vecinos de toda la región del Marne 
han regresado a sus hogares y han reanu-
dado su vida normal. 
El pánico en Londres. 
La preocupación principal de los habi-
tantes de Londres y de sus autoridades es 
el temor de un posible ataque de los «Zep-
pelines» alemanes. 
El pánico que reina es tal, que en todos 
los campanarios y torres de las iglesias y 
de los edifleios públicos se han colocado 
ametralladoras y unos cañones especiales 
para disparar contra los'buques aéreos. 
Con el mismo objeto se han elegido los 
mejores tiradores de la guarnición, y con 
ellos se han formado retenes en los pun-
tos antes citados. 
Referencias alemanas. 
En Roma se ha publicado una referen-
cia que se atribuye a un jefe de Estado 
Mayor alemán, según el cual los alemanes 
avanzaron victoriosos hasta Meaux y 
Montmirail, obligando a replegarse a los 
aliados. 
Reforzados éstos considerablemente, to-
maron la ofensiva, que no 
alemanes, sino que ya habían "determiuj I 
do y empezado el repliegue para 0cupat mejores posiciones que las que teiiían 
Sobre un empréstito. 
El Gobierno francés se ha d¡rig¡(}0a I 
casa Morgan solicitando un préstamo 
cien millones en víveres y algodón. 
Esto ha producido grandes discasion 
por estimarse que si se accediera a 
sería contrario a la neutralidad. 
Sin embargo, el presidente de los Esta I 
dos Unidos, hablando de ese asunto dJ 
que no podía estimarse así, pnes preciJ 
men tó l a casa Morgan hizo al GobierJ 
francés un empréstito análogo eni8ioJ 
a nadie se le ocurrió sospechar que aqáj. 
lio fuese contrarío a la neutralidad de J 
nación. 
La situación de los ejércitos. 
De Burdeos dicen que las últimas nol 
cias acerca de la situación de los ejército) I 
combatientes es como sigue: 
El aliado, desnués de pasar el Ajanner 
de haber sido reforzada su ala izquierda, 
continúa acosando al enemigo. 
El Gobierno francés cree que los 
nes detendrán su retirada en Perenne y 1 
San Quintín, y que entonces emprenderli | 
la ofensiva haciendo un esfuerzo gigi 
tesco. 
En previsión deque esto ocurra, el o. 
oeralísimo Joffre ha adoptado medidas de | 
previsión y ha reforzado las divisk 
del Sur de Argonne, para que conserven! 
el contacto con el enemigo. 
Los heridos. 
Llegan a Burdeos algunos convoyes de | 
heridos, que ya no pueden quedar en 
hospitales del Mediodía. 
El presidente de la República visitóIMI 
hospitales y conversó con muchos de IM] 
soldados. 
La ofensiva servia. 
De Nisch comunican que la ofensiva de 
los servios continúa con éxito en la orilla 
izquierda del Save. 
De Cattaro. 
De Londres dicen que el bombardeo de 
Cattaro continúa y que los destrozos can-
sados en la población son enormes. 
E l ejército inglés. 
El ministro de la Guerra inglés ha deci-
dido formar un nuevo regimiento con IM 
voluntarios de Gales que so le han ofreci-
do insistentemente. 
El duque de Sutherlaud ha marchado a 
incorporarse a su regimiento, que estí 
operando en Francia. 
Constantemente están saliendo tropas 
para esta nación, y así se continuará has-
ta que Inglaterra tenga on Francia ü 
millón quinientos mil hombres, como se 
ha propuesto. 
Por la noche ha facilitado el 
G-obierno francés un nuevo comí' 
nicado oficial, concebido en ̂  
siguientes términos: . 
«La retirada general de los ar 
manes continúa, y son enérgica' 
mente perseguidos. 
La retirada fué precipitada, so* 
bre todo en Montmirail, PromeD' 
tieres, Sermauzes-y Reviguy. 
Los alemanes abandonaron QiJ' 
cho material de artillería, vive* 
res y municiones. J 
La caballería, sobre todo, ^ 
extenuadís ima. La novena QlVj 
íes en 
mimen 
l^Paía i , 
el i 
^trucció 
sión estuvo cuatro días sin vi-
veres. 
Las tropas belgas coutin1^ 
atacando con denuedo a las W61 
zas que sitian a Amberes.» 
EN MADB10 
Habla el presidente. ,a 
En el despacho oficial de la Vr^6^. 
han silo recibidos esta mañana los Pe 
distas por el señor Dato. 
Este les hizo las siguientes ffla,,, 
cienes: . ^ 
Le han visitado esta mañana vfr j{a. 
gistrados de provincias, que han ido »' ̂  
drid con objeto de asistir a la ap61"1111*.̂  
los Tribunales, acto que, como es s* ^ 
se celebrará mañana, estando enca jei 
del discurso de apertura el presiden16 
Tribunal Supremo, señor Aldecoa. ^ 
También le ha visitado el capitá0 ^ j , . 
ral de Madrid, señor Bázán, con qQ'611 c0i 
ferenció sobre asuntos relacionad08 
dicha Capitanía. ^¡CÍ 
Ha celebrado una conferencia tele1 ^ 
con el ministro de Estado, quien le ^ 
cho que la real familia sigue sin nov 
No le ha facilitado noticias de Ia 
rra. 
lose 
É : L - P U E B L O C Á N T A B R O 
regresará do San Sebastián l a ' había sido evacuada por el ejército ale-
j íaP" . ^ ¿ Q terminada la jornada vo- mán, siendo recibidas las tropas france-
irtfii ^ sas ñor el vecindario Cort& 
fjpieg9" ^ qUe en Marruecos so ha Ueva-
ho una nueva operación que ha 
doJ^^ .eguitado ocupar otra posición. 
dad0 p0n.a.ción tuvo por objeto castigar a 
rebeldes, que continuamente 
moros los .^ . j jan a nuestras tropas. 
1105 As con la toma do esta nueva po 
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¡, como se 
BÍCÍ00.^ entre Larache y Tánger . 
^ tAtAe se celebrará Consejo < 
Esta el ministerio de la Gobernación 
iilstr0^ ege despacharán varios expedien-
J'6!!, carácter urgente, 
tes oe ̂  mafiana se celebrará otro 
PaSfl el mismo departamento, 
gejo eI1Con8ejo será preparatorio del que 
$3te a a-, celebre en Palacio, bajo la pre-
eljae adedon Alfonso. 
sid0001 j0¿ígta hizo alusión a la petición 
^n P 1 Gobierno español por la Cámara 
j^clia a . de ja j£ai)anaj solicitando que 
áe Coí,ite en uno de nuestros puertos, que 
66 üdieraser el de Cádiz, una zona 
bfcn.P aríl recibir los productos ameri-
^ ^ q a e antes iban a Hamburgo y a 
¿!ia0!> ^ ¿ o s que si hora so encuentran ce-otl'0,S í}a causa de la guerra europea. 
r tostó el señor Dato que el Gobierno 
i dado todavía contestación a dicha 
r'0' ra, y ^ue el asunt0 será' te^üo en 
^aeio'de ministros; pero desde luego po-
5 asegurar qae, aunque el Gobierno ha 
tadoel estudio del proyecto, no ha 
SoloD1Í8mOCOné3te',. . t . Al llegar a este punto dió por termina-




Pi la entrada. 
A las tres y cuarenta y cinco se reunie-
nlos ministros en el despacho del de la 
Lernación, para celebrar Consejo. 
El señor Sánchez Guerra manifestó que 
I Consejo se ocuparía de la petición del 
Lntamíonto de Barcelona y de la cues-
tión de los medicamentos específicos, que, 
como son de procedencia extranjera en su 
mayor parte, al prohibir las naciones la 
exportación han encarecido en un 30 por 
El señor Dato anunció que se ocuparía 
délas noticias de Marruecos y de otros 
asuntos relacionados con los ministerios 
de Hacienda y Fomento. 
Pespués hablaron los periodistas con el 
seflorBergamín, el cual les manifestó que 
Ma visitado una Comisión de Málaga 
para entregarle una placa de oro que le 
regalaban los maestros de aquella provin-
cia, agradecidos a sus esfaerzos en favor 
[el magisterio. 
Dijo también que había girado una visi-
[ ta de inspección a la Casa del Pueblo para 
• rer si el local reunía condiciones para ins-
talar una escuela de aprendices tipógra-
Í03. 
El señor Ugarto llevaba dos expedien-
[tes de obras públicas, y el señor Miranda 
[el de ampliación de la dársena de El 
[Ferrol. 
El último en llegar fué el ministro de la 
[Gaerra, que habló de la nueva operación 

















La posición que se ha ocupado—dijo— 
[está muy cerca de Cuesta Colorada, y co-
lmo teníamos permiso para cruzar por la 
zona internacional, cogimos por sorpresa 
[al enemigo, y a eso se deben sus muchas 
bajas y el que hayamos hecho tantos pri-
aioneros. 
A la salida. 
i cinco y media de la tarde terminó 
UlConsejo, y el señor Sánchez Guerra dió 
pareferencia de lo tratado en la reunión. 
Manifestó que el jefe del Gobierno había 
™o cuenta de los telegramas de Marruo-
M acerca de la ocupación de las nuevas 
posiciones. 
El ministro de la Gobernación expuso 
"8go el estado de la cuestión planteada 
Ir el aumento de precio de los específl-
"7 drogas, y la esperanza de que en 
ive se resuelvan favorablemente las 
stiones que se realizan con Italia para 
'autorice la exportación da estos pro-
iDCtos. 
Se trató de la petición de loa industria-
conserveros de atún, de Ceuta, que, no 
hiendo exportarlo al Extranjero, solici-
, facilidades para su envío a la Penín-
ién se ocuparon de las peticiones 
^ por el Ayuntamiento de Barcelo-
y se nombró una ponencia, compues-
, 0 08 8eñore3 Bagallal y Sánchez Gue-
• 6 estudie el asunto y proponga so-
^eseu el próximo Consejo. 
fcCíT6 Se trató de la PeticiÓ11 de la 
• P a ^dustrial de Madrid, de que se 
cnstrnf-lmpUest0 a 108 materíales de 
alanvf ' y 86 acordó que lo estudia-
^hT*1 ponencia. 
U 0 tiempo de ocuparse de otras 












^telegrama dd «Heraldo 
'CereSj0 Publica un telegrama, que 
Nsai ¿ f 6 I r ú n ' y s e ^ n el corres-
íodesdeB H8, importancia. que había 
^'rle T?i r̂1deos en automóvil para reex-
' L a g J ^ ^ a m a dice así: 
dei 12 talla continuó durante la no-
r e s t e ' ^ f 8 . 103 franceses se habían 
I?1180 a loa i r ni uri momento de des-
por las manes' Los a,iados' excita-
^ente 1Ctonas' Persiguen encami-sé drUfada del 13 'atentaron los 
dose sohr Tlmient0 importante, lan-
!1)ári. enon. avanzada del ejército 
h6 el&ruê rtnd08e 80rPrendido8 con 
Da,idona,i,. .61 ejército enemigo había lobado 
!a,32a(iilla8 n CamPamento, de jando 
reI%ae v V a facilitar el movimiento 
^ a c i ó r f 1e3ando abandonados en su 
Cai'iK eUria8 Piezas de artillería 
C 6 8 - y varios carros de mu-
!,l2ail,o0vSfti!1(íntÍI1Uaron su movimiento 
Uav^celte ^ m e t r o s y ocupando 
 p  l i ri  con gran entusiasmo. 
El centro y el ala derecha de los alia-
dos continúan en situación bastante favo-
rable. 
La retirada del enemigo es general y 
muy rápida, lo cual prueba lo desastrosa 
que ha sido la batalla para los alemanes. 
Estos se retiran hacia Loogwy buscando 
el Luxemburgo, único puuto que puede 
servirles de refugio. 
Añade el telegrama, a título de rumor, 
que ha sido herido ©1 kronprinz, asegu-
rando también que han sido muertos va-
rios generales alemanes. 
En esta batalla se ha ensayado uno de 
los inventos de Turpin. Consiste éste en 
un proyectil con propulsor que se lanza 
sobre los aeroplanos, y que al menor cho-
que explota, causando grandes destrozos 
y desprendiendo además gases asfíxian-
tes. Estos gases del nuevo explosivo son 
la base del turpinita, del cual van relle-
nos los proyectiles que usa la artillería 
francesa. Esto se sabe por Imprudencias 
de algunos obreros encargados de su cons-
trucción. 
Sigue el telegrama diciendo que los bel-
fas han ocupado Gante y atacan con éxi-
to a las tropas alemanas frente a Amberes. 
El éjórcito belga se sirve con gran pre-
cisión de la artillería rusa. 
Está ya formado el ejército del Loire, y 
aunque no se sabe cuáles serán sus movi-
vimientos, se supone que tendrá por mi-
sión el limpiar de alemanes el Noroeste.» 
Termina el telegrama diciendo que los 
acontecimientos se precipitan en forma 
favorable para los aliados. 
Ofro telegrama oficial. 
El cónsul de Alemania en Madrid ha 
facilitado copia de un telegrama, en el 
que se dice que, a pesar del repliegue del 
ejército alemán, no ha variado el plan de 
combate del Estado Mayor de su país 
añadiendo que en el término de muy po-
cas horas los acontecimientos lo demos-
t rarán. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Habla Lema. 
A l mediodía estuvo en Palacio el minis-
tro de Estado despachando con el Hey, y 
al regresar al ministerio de jornada reci-
bió a los periodistas. 
Les dijo a éstos que las noticias que ha-
bía recibido de la marcha del conflicto 
eran muy pocas. 
De Viena ha recibido informes en los 
que se asegura que los austríacos han re-
chazado a los rusos a 20 kilómetros de 
Lemberg. 
Añaden los informes que, en cambio, el 
ala izquierda austríaca tuvo que reple-
garse de Rabakoa a Lublín, agooiada por 
la superioridad numérica del enemigo, ha-
ciéndolo con orden. 
De Rusia, los informes son de que el 
ejército ruso ha derrotado por completo 
a los austríacos en el Tomajsof y Lem-
berg, apoderándose de 30.000 prisioneros 
y gran cantidad de material de guerra. 
Añadió el marqués de Lema que de 
París le dan la siguiente explicación de 
los últimos combates: 
El ejército francés que operaba en Ta-
martin, compuesto de cuatro Cuerpos de 
ejército y dos divisiones de caballería, 
atacó con brío al que mandaba el general 
alenán Kiuk , el cual, ante la superioridad 
numérica de los franceses y sorprendido 
del furioso ataque, ordenó que se reple-
gara su ejército y so vió obligado a re-
troceder y sacar tres Cuerpos de ejército 
del Gran Mourin, para contener al ene-
migo. 
Esto disminuyó las fuerzas que se opo-
nían al ejército inglés, que, aprovechán-
dose de ello, atravesó el Marne, atacando 
a los alemanes. 
Estos ataques obligaron al centro y ala 
izquierda alemán a replegarse. 
De Londres dicen que, según informes 
recibidos de Prusia, el ejército de esta na 
ción ha aniquilado a los austríacos en 
Lemberg y Lublin, habiéndoles cogido 
crecido número de prisioneros y numero 
sos cañonea. 
E l Gobierno ruso tiene la esperanza de 
que muy en breve el ejército austríaco 
quedará inutilizado, y aconseja a Francia 
que vaya avanzando lentamente, avan-
ce que puede realizar en buenas condicio-
nes, pues los alemanes han de sacar fuer-
zas de Francia para aglomerarlas en la 
frontera de Rusia, dando ello lugar a que 
desaparezca su superioridad numérica. 
También dicen de la citada capital in-
glesa que en Tamairowe la guarnición 
inglesa ha sido atacada por fuerzas ale-
manas, entablándose gran combate, en el 
que, si bien la ventaja estaba por parte de 
los germánicos, no se conocía todavía el 
resultado decisivo de la lucha. 
Una nota alemana. 
El embajador de Alemania en España 
ha publicado una nota que dice¡ 
«A pesar del fracaso de su primera nota 
acercado la destrucción de Lovaina, la 
Embajada de Inglaterra ha publicado una 
nueva lista de supuestas crueldades come-
tidas por el ejército alemán. 
El país de Europa que menos derecho 
tiene para escandalizarse por las supues-
tas durezas de otra, es Inglaterra, ' 
historia en las colonias está 
cuya 
escrita con 
Recordad la conquista de la India, los 
prisioneros y heridos de Kartoum y las 
concentraciones de mujeres y niños boers. 
En la misma guerra actual los onciaies 
inírleses prisioneros han declarado bajo 
palabra de honor que las balas dum-dum 
que les hemos encontrado, les fueron en-
tregadas por la superioridad. 
Se necesita mucho desprecio a la verdad 
para hablar, nada menos que en San be-
fcastián, de los anales de la historia, cuan-
do la capital de Guipúzcoa fué bárbara-
mente arrasada y destruida por los ingle^ 
ses en la noche horrible del 31 de agosto 
de 1813, y no se trataba de una ciudad 
enemiga, sino de una aliada. 
La Embajada de Alemania acude a la 
prensa únicamenle Para/ecÍiazTarJa8 a S ' 
saciónos de la Bmfomda de Materra, 
porque la guerra habrá de decidirse en 
íos campos de batalla y no en las colum-
nas de los periódicos.» 
Una nota tranecsa. 
La Embajada francesa ha publicado otra 
Población de Amlens, que nota diciendo que se ha abstenido de faci-
I 
litar noticias acerca de las operad'nes 
por entender que con ello se alimentan las 
discusiones y sé perjudica la neutralidad 
de España. 
Sigue esa conducta para favorecer al 
Gobierno real. 
Si las informaciones proceden de las 
mismas fuentes que la noticia de la derro-
ta de los aliados; se puede comprender el 
grado de exactitud que pueden tener. 
Más del ministro. 
Por la noche volvió a recibir el marqués 
de Lema a los periodistas y les comunicó 
que le habían visitado los embajadores de 
Alemania e Inglaterra, el ministro de Bél 
gica y el secretario de la Legación de Ve 
nezuela. 
Añadió que la Aduana de Hendaya ha-
bía recibido órdenes de despachar las 
mercancías procedentes de Austria y Ale-
mania que llegaron antes de la declara-
ción de guerra, siempre que no estén com-
prendidas en lo que se considera contra-
bando de guerra. 
Dijo que Amberes está incomunicado, 
excepto por el mar, y que por esta causa 
es difícil facilitar noticias de algunas per-
sonas allí residentes, y cuyas familias le 
habían interrogado. 
El ejército belga, después de un avance 
de cuatro días en dirección a Torlemont 
y Lovaina, se ha repjegado de nuevo a la 
plaza. 
De Londres, dijo el ministro, recibo no-
ticias de que el tribunal de Presas ha dic-
tado una sentencia de gran interés para 
los armadores, por la jurisprudencia que 
ha de sentar. 
Según ella, la captura de un barco no 
afecta a la participación que en él pueda 
tener una tercera potencia, bien sea como 
accionista o cualquier otra clase de pro^ 
piedad. 
De Buenos Aires daban cuenta de que 
había quedado sin efecto la exposición 
dictada en 1913, que exceptuaba la espe 
cifleación de la clase de aceite en los en-
vases. 
Palacio destruido. 
Por cartas recibidas en San Sebastián 
se sabe que durante el sitio de Luneville, 
y a l iniciarse el bombardeo contra la pla-
za, cayó una granada en el castillo de 
Sezvevillers, que fué pasto de las llamas. 
Era propiedad de la condesa de Egu-
ront-Lambertije, hermana del finado du-
que de Sotomayor, 
El castillo estaba dedicado a ambulan-
cia de heridos. 
El viaje de los Reyes. 
Mañana martes, a las ocho de la noche, 
saldrán Sus Majestades para Madrid, en 
tren especial. 
Llegarán el miércoles, a las diez de la 
mañana. 
La Reina Cristina saldrá en el sudex-
preso del viernes. 
E N E L F E R R O L 
Una colisión. 
Un grupo de tripulantes de un vapor 
austríaco fondeado en este puerto desde 
que se declaró la guerra, se presentó en el 
Consulado de Austria a reclamar un dine-
ro que decían haberles girado desde Bar-
celona. 
Los empleados replicaron que allí no 
tenían la menor noticia, y los austríacos 
promovieron una reyerta con ellos. 
Acudieron en defensa de aquéllos va-
nos marinos griegos, que sostuvieron con 
los de Austria una violenta cqliaióu que 




Ayer fué objeto de muchos y variados 
comentarios la presencia en aguas del Sar-
dinero de u n a escuadra compuesta de 
diez o doce buques de guerra. 
Por la mañana, y a simple vista, se pu-
dieron ver desde Cabo Mayor cuatro de 
esos barcos, y por la tarde, y con la ayu-
da de gemelos marinos, divisábase en el 
horizonte la silueta de una docena de ta-
les buques. 
¿Qué venían a hacer por nuestras costas 
esos barcos-fantasmas? 
Sobre este tema versaron ayer las con-
versaciones en muchos puntos, atribuyen-
do cada cual la presencia de los buques 
a lo que más se avenía con su particularí-
simo modo de ver el actual conflicto euro-
peo, sin que desde luego ninguno estu-
viese en posesión do la verdad, que se ig-
nora por completo en Santander. 
Lo único cierto y positivo es que va pi-
cando ya en historia la proximidad a 
nuestro puerto de fracciones de la escua-
dra aliada, que algo se proponen o algo 
sospechan cuando tan frecuentemente v i -
sitan los mares del Cantábrico. 
POR TELÉFONO 
N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
MADRID, 14.—En el ministerio de la 
G uerra se ha facilitado hoy a los periodis-
tas un telegrama oficial recibido de Lara-
che. 
Se dice en él que el general Silvestre, 
acompañado del coronel señor Martínez 
Rodezno, realizó una operación cerca de 
la zona internacional. 
En esa operación tomaron parte fuerzas 
de Las Navas, del tabor de policía indíge-
na, de Saboya, una batería de artillería y 
un escuadrón de Alfonso X I I I y otro de 
Castillejos. 
A l ser divisado el enemigo se rompió el 
fuego contra él, no tardando en hacerle 
emprender la huida. 
Las bajas de los rebeldes fueron 24 
muertos y cuatro prisioneros. 
Nuestras tropas ocuparon la posición 
llamada Kudia-Haf Ammán, precedién-
dose en seguida a fortificarla convenien-
temente. 
Además de las ba jas antes citadas, en 
otras fases del combate los moros tuvieron 
34 muertos y 14 prisioneros. 
Las bajas sufridas por nuestros solda-
dos, fueron las siguientes: 
Muertos: el segundo teniente de Casti-
llejos don José Sánchez; un soldado del 
mismo escuadrón, llamado Ignacio Pérez, 
y tres askaris. 
Heridos: el oficial de Intendencia don 
Alfonso Meléndez, el teniente del tabor de 
policía don José Valdés, seis soldados 
veinte askaris. 
Lo que dicen los moros. 
Un telegrama recibido de Tánger ma 
niflesta que han llegado a aquel punto 
varios moros procedentes de la zona in-
ternacional de influencia. 
Han hablado del combate sostenido en-
tre nuestras tropas y los rebeldes, dicien-
do que éstos sufrieron enormes pérdidas. 
Entre los muertos dicen que figura el 
prestigioso cabecilla Osear Mojbar Effge-
ner. 
Añaden que los españoles cogieron a 
muchos moros prisioneros. 
Dice Lema. 
A l recibir anoche a los periodistas en 
San Sebastián, dijo el marqués de Lema 
que con motivo de la intranquilidad que 
reinaba en Tánger a causa de una infor-
mación de una numerosa jarka en las zo-
nas internacional y española, accedien-
do a las indicaciones del Cuerpo diplomá-
tico y de los moros notables, han efectua-
do las tropas españolas una operación con 
excelente resultado. 
Dirigió la operación el general Silves-
tre, que mandaba una columna. La que 
secundó el movimiento fué mandada por 
el coronel del regimiento de Covadonga. 
Los moros fueron duramente castiga-
dos y se asegura que murieron en el com-
bate dos notables de Anghera, que eran 
ios principales organizadores de la jarka. 
El señor Gómez y Gómez recibió ayer 
el siguiente telegrama, contestación al 
acuerdo adoptado en la Asamblea de al-
caldes que se verificó el sábado último en 
esta ciudad: 
«Director general de Propiedades e Im-
puestos a alcalde: 
Contestando al telegrama que me diri-
gen los representantes en Cortes y V. S. 
en representación de los alcaldes de esa 
provincia, le manifiesto que hoy ordeno 
telegráficamente al delegado de Hacienda 
que no se anuncie ni se celebren las su-
bastas de referencia hasta nueva orden.» 
Salida de los iníaníes. 
A las once de la mañana de ayer salie-
ron en automóvil con dirección a Madrid, 
desde donde dirigiránse a El Ferrol para 
asistir a la botadura del crucero Jaime I , 
los infantes don Carlos y doña Luisa. 
La noche la habrán pasado en Burgos, 
pues allí se proponían pernoctar los in-
fantes. 
En su vil la del Sardinero estuvieron 
momentos antes de la partida el goberna-
dor civil , el alcalde, el delegado de Ha-
cienda, las autoridades y algunas otras 
conocidísimas personas, que se despidie-
ron de Sus Altezas Reales, cuya sencillez 
de costumbres tan grato recuerdo deja 
en nuestra ciudad. 
Doña Luisa manifestó a las autoridades 
que sentía mucho el tener que ausentarse 
de Santander, de cuyo clima y de cuyas 
hermosas condiciones naturales están ver-
daderamente encartados la egregia dama 
y sus augustos familiares. 
Los infantes se despidieron de todos 
hasta el próximo año, que volverán a pa-
sar entre nosotros la temporada estival. 
Los hijos de don Carlos y de doña Luisa 
saldrán para la corte dentro de siete ú 
ocho días. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mojor disolvente del ácido úrico. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.—Cuando llegaron los pe-
riodistas al ministerio de la Gobernación 
fueron recibidos por el señor Sánchez 
Guerra. 
Este les manifestó únicamente que ha or-
denado al gobernador civi l de Oviedo que 
adopte las medidas que crea necesarias 
para solucionar la cuestión obrera en di-
cha capital. 
—En un pueblo de la provincia de Va-
lencia—según telegrafían de dicha capi-
tal—se amotinó el vecindario por la cues-
tión de los consumos. 
Intervinieron las autoridades, quienes 
lograron calmal los excitados ánimos del 
pueblo. 
—En la actual semana se impondrá la 
gran cruz de Beneficencia a la Hermana 
de la Caridad sor Ventura, creadora de 
un pabellón para la beneficencia. 
—Parece confirmarse que los Reyes no 
serán padrinos de la boda del infante don 
Fernando. 
Es casi seguro que lo sean los padres de 
éste. 
— A l recibir esta mañana a los periodis-
tas el subsecretario de la Gobernación, 
dijo que había marchado a Castellón el 
nuevo gobernador, don Angel Pérez Mag-
nin. 
Añadió que el señor Lerroux había sa-
lido de Hendaya para Barcelona, y que 
hará el via je por Francia. 
Por último dijo que el gobernador de 
Gerona le comunicaba que la Corchera de 
Palamós había admitido a 500 obreros sin 
trabajo. 
D E L MUNICIPIO 
El teléfono con Torrclavegra. 
Después de vencidas algunas dificulta-
des económicas que han retardado hasta 
ahora el cumplimiento adoptado en su día 
por la Corporación municipal de Santan-
der, en esta misma semana se comenzará 
la instalación de otros d(<s hilos telefóni-
cos con la vecina ciudad de Torrelavega. 
Visitando obras. 
Ayer tarde estuvo el alcalde señor Gó-
mez y Gómez visitando las obras que el 
Municipio realiza en el Sandinero, en la 
calleado Guevara y en el paseo de Canale-
jas. 
Es probable que dentro de cuatro o cin-
co días se pueda ya pasar por la carrete-
ra del último de dichos paseos, pues los 
trabajos ae hallan ya tan adelantados que 
está c mcluyéndose de colocar el afirmado 
Una reunión 
La Comisión de Hacienda reunió ayer 
tarde a los abastecedores de carnes fres-
cas y saladas de esta población con objeto 
de conocer su criterio sobre el proyecto 
de arrendamiento de dichos artículos. 
Como los tablajeros no tienen todavía 
bien estudiado el asunto, acordaron nom-
brar una Comisión para que solicite del 
Ayuntamiento el arriendo de las carnes y 
redacte las condiciones en que se compro-
meterían a prestar ese servicio, caso de 
estar conformes con él los industriales. 
La Comisión del Gran Hotel. 
También se reunió ayer tarde la Comi 
sión especial del Gran Hotel, presidida 
por el alcalde. 
Estuvieron presentes los concejales se-
ñores Fernández Baladrón, Cortiguera, 
Gutiérrez Cueto y Colongues. 
Se adoptó el acuerdo de convocar al se-
ñor Gutiérrez Cosío para un día de esta 
semana, con el propósito de cambiar im-
presiones sobre el ofrecimiento de terro-
nes que ha hecho a la Corporación muni-
cipal. 
Suspensión de los vendís. 
Como consecuencia de las interpelacio-
nes formuladas en el Ayuntamiento por 
los señores Martínez, Torre y García (don 
Eleofredo), y en vista de que se observa-
ban ciertas anomalías, el alcalde ha dis-
puesto que a partir del 1.° de octubre pró-
ximo se suspendan los vendís que autori-
zaban la introducción en la ciudad de las 
carnes vendidas en los cuatro pueblos 
agregados. 
Ofrecimiento digno de loa. 
Los señores de Villacampa, dueños de 
los terrenos inmediatos a la plaza de to-
ros, han dirigido al Ayuntamiento una 
cariñosa y expresiva carta cediendo gra-
tuita y espontáneamente al Municipio el 
puente de Fuentemar, que linda con la 
carreterra general; una alcantarilla que 
llega hasta el ferroerrril Cantábrico, y los 
terrenos necesarios para urbanizar las 
calles de Joaquín Bustamante y Jerónimo 
Pérez Sáinz de la Maza, añadiendo aún 
que cuando ya estén terminadas estas 
vías cederán más terrenos para la aper-
tura y urbanización del resto de las calles 
proyectadas por aquel sitio en el plano 
general de la población. 
Este generoso rasgo de los señores de 
Villacampa bien merecía, además de los 
elogios unánimes del vecindario santan-
derino, que sirviese como de acicate a 
otros muchos señores propietarios y So-
ciedades anónimas, dueños también de te-
rrenos comprendidos dentro y en las pro-
ximidades de calles proyectadas por el 
Ayuntamiento, y cuya apertura y urba-
nizacióa se hace imposible en muchísimos 
años por las pésimas condiciones econó-
micas en que el Municipio se encuentra 
y por las dificultades que éste halla para 
llevar a la práct ica sus beneficiosas ideas. 
al repetir, cantó y bailó la rumba cubana, 
el entusiasmo aumentó aún . 
A l marcharse de Santander y al pisar 
las tablas de otras poblaciones donde, 
sin duda alguna, escuchará nuevos y es-
truendosos aplausos, tenemos la convic-
ción de que recordará todas estas mues-
tras de simpatías, que la harán regresar 
de nuevo a esta tierruca en temporadas 
venideras, para seguir triunfando y no de-
jar de ver a la n iña mimada de este pú-
blico. 
Desde San Sebastián, 
POR TELÉFONO 
Las Reinas pasean. 
SAN SEBASTIAN, 14-La8 Reinas doña 
Victoria y doña María Cristina dieron esta 
mañana su acostumbrado paseo por la 
ciudad. 
A l regresar a Palacio, la Reina madre 
se detuvo en el balneario regio, donde sus 
augustos nietos estaban jugando. 
Audiencias. 
Hoy puede decirse que ha sido el día 
que más audiencias ha habido en Palacio 
durante la jornada regia. 
En primer término recibió don Alfonso 
al ministro plenipotenciario de Bélgica, 
que fué introducido en la regia estancia 
por el introductor de embajadores, señor 
marqués de Pie de Concha. 
a a u n a m u u n a 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizabíe 5 por 100. 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
* Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédi to . . 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizabíe 4 por 100 














































BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 14 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 75,25. 
5 por 100 Amortizabíe, serie A, a 98,50. 
5 por 100 Amortizabíe, serie B, a 92,57. 
4 por 100 Amortizabíe, serie C, a 92. 
5 por 100 Amortizabíe, serie D, a 91,50. 
5 por 100 Amortizabíe, serie E, a 91,50. 
Obligaciones del puerto de Bilbao, cuar-
to empréstito, a 96. 
SADON P B A D E B A 
Despedida de la Argentlnita. 
La Argentinita es una de las cupletis-
tas que tienen más simpatías en esta ciu-
dad. Ayer, con motivo de su despedida, se 
comprobó una vez más. Hubo muchos 
aplausos, levantarse el telón muchas ve-
ces, repeticiones, regalos; en ñn, una no-
che de triunfo. 
T realmente no era para menos. Si la 
Argentinita se luce siempre, nunca ha tra 
bajado con tanto gusto como en la fun-
ción de ayer. 
Bailando, moviéndose con esa maestr ía 
tan peculiar suya, que hacen del baile su 
arte en el que todos los movimientos obe-
decen a los sonidos musicales, como si ca-
da ondulación fuese una nota viva, y can-
tando con esa gracia y picardía que son 
la salsa con que ella condimenta las más 
sencillad canciones, logró hacerse aplau-
dir, no fríamente y por cortesía, sino con 
calor y como verdadero triunfo; y cuando. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Banco de España, a 424. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 
100. 
Ferrocarril Vasco-Asturiano, 1.a hipote-
ca, a 98. 
eamDios con e l Ext ran je ro . 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,20 y 24,80. 
Londres cheque, a 24,73. 
Londres, orden de entrega, a 24,85. 
LIBRAS, 904. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 14 de septiembre de 1914. 
Barómetro a O0 765,8 765,0 
Temperatura al sol . . . 18,8 12,2 
Idem ala sombra 18,8 19,6 
Humedad re la t iva . . . . 86 87 
Dirección del viento.. S.O. N.O. 
Fuerza del viento Calma. Ventol.a 
Estado del cielo Cubierto Cubierto 
Estado del mar Marjd.a 
Temperatura máxima, al sol, 22,6. 
Idem id. , a la sombra, 20,8. 
Idem mínima, 17,5. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 1,8. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8. 
8 HORAS 16 HORAS 
Colegio del Niño Jesús 
Primera enseñanza.—Estudio y prepa-
ración de las asignaturas del Bachifierato 
ÍComercio oficiales. OPE DE VEGA, 2 (casa de los aztilejos). 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
DE 
JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. léléf. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Conservas Trevijano. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vias urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181, 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero. 
: Gran cafe-restauraat: 
SERVIOIO A LA GASTA 
Teléfono 617 
DE 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: -—::—: Helados variados :—::—: :•—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Salón Pradera. 
Hoy martes, inauguración de la 
temporada de cine. 
A las seis y media de la tarde, 
sección continua. Esti eno de la in-
teresante película, en dos partes, 
titulada 
LA CONFESION 
Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,20 
E U P U E B L - O C A N T A B R O 
Cruz RojaJrancesa. 
-He aquí la tercera lista de lá suscrip-
ción abierta para las victimas de la guerra 
eitropea: 
Don Eduardo Blanchard, 5 pesetas; 
Antonino Zumelzu, 5; Bolado, 2; L a n -
glois, 25; L u d e n Langlois, 5; Cacho, 5; 
Ázcárate, 5; Teira, 5; Arques, 10; Cam-
puzano, 10; Estéfana Sáinz, 1; Molleda, 
2; Jerónimo Ugarte, 5; Terrisse, 5; An-
tonio Fernández, 5; Ballesteros, 2; An-
tonio, 1; Hubin, 5; Cañas , 2; Blasquez, 
5; Andrés Fernández, 5; Quintana, 5; 
R e c a ^ R a m ó n C a s t a ñ e d a , 3;Pastrana, 
3; Polidura, 5; Polidura fiils, 5; París 
hermanos, 250; Una señora anónima, 
2; Joaquín Machín, 5; Aníbal Mazorra, 
3; José Zuga, 1; Manuel Oria, 10; Ber-
the Saint Martín Leconte de Lisie. 10; 
Antonia Rubio, viuda de la Revüla, 10; 
Ernesto Castillo, 2; Eleofredo García, 
2; Mig-uel Canales, 2; Antonio Fernán-
dez, 2; X . . O'óO; C . A . J . Caningtion, 2; 
Joaquín Martínez, 5; I?. Sveasasaus, 5; 
«Minas del Carmen», de Maliaño, 50; 
Emile Pariol, 50; Arturo Arredondo, 
10; )osé Rivas, 5; José Cagigas, 2; Ju-
lián Olaga, 2; Víctor Casuso, 1; Ber-
nardino Cavia, 0l50; Ramón Cavia, 
0,50; Pedro Casuso. 0*50; Celestino 
Quintanal. 5; Jaime Ruiz, 2; Manuela 
Salcines, 1; Hermenegilda Cagigas, 1; 
Antonina Cacho, 5; Joaquina Salcines, 
2; Celestina Palazuelos, 1; Carolina 
Cagigas, 1; José Bolado, 5; Emilio Ri-
vas, l ; José Gómez, 1; Federico Alda-
soro y Compañía (La Concha), 23; ma-
dame Papet, 5; Román Diez, 5; Mille 
Lamsfus, 2. 
Donativos en especies. 
Señorita Guadalupe Abascal, 3 cal-
zoncillos de punto; Jaurey, una caja de 
leche esterilizada; Jaime Ribalaigua, 
tres sábanas; León Alliot, 60 pares de 
calcetines de lana; León Alliot, 60 ca-
misas de franela; E l Louvre, tres man-
tas de lana; Manuel Agüero , seis cal-
zoncillos y seis camisetas de punto; 
Concepción Cagigas, dos varas y me-
dia de tela. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Vclardc, 9.—Tclefóno 613. 
POR L H PROvmem 
Pcrrozo. 
Como autor de las heridas inferidas 
en la cabeza y brazo izquierdo a su 
convecino Guillermo Macho Cobero, 
en reyerta habida entre ambos la no-
che del 9 del actual, ha sido detenido 
Marcial Rodríguez Antón, de 52 años, 
natural y vecina de Perrozo. 
—Ha sido puesto a disposición del 
señor juez municipal de este partido, 
el sujeto Victoriano Santerrías, de 30 
años de edad y de oficio aserrador, 
como presunto autor de las amenazas 
e insultos dirigidos a su convecino don 
T o m á s Salcedo el día 30 de agosto pró-
ximo pasado. 
Valdecilia. 
A las seis de la tarde del día 11 la 
Guardia civil de este puesto detuvo a 
los individuos Eloy Olmos Esteban, de 
35 años, y Lorenzo Santos Pérez, de 
45, como presuntos autores del robo 
de una caja de dinamita el vecino de 
Lares Mariano Moro Ortega, de un 
polvorín que tiene en el camino del ce-
menterio, rompiendo para ello la puer-
ta de hierro de dicho polvorín. E l he 
cho tuvo lugar en la noche del 10 al 11 
del corriente. 
Astillero. 
Por penetrar en una huerta del pue-
blo de Bóo en la noche del 12 del ac-
tual, han sido denunciados varios mu-
chachos de Bóo, Astillero, Rsvi l la y 
Guarnizo. 
Gayón. 
A las cinco de la tarde del día 13 fué 
curado en la farmacia de la señora viu-
da de don Tiburcio García, situada en 
el barrio de Sarón, el minero residente 
en el pueblo de Solórzano, Simplicio 
Sáez Alcalde, de 36 años , casado, na-
tural de Pradilla (Burgos), que tenía la 
mano izquierda completamente destro-
zada, por habérsele disparado un car-
tucho de dinamita al pretender pescar 
truchas en el rio Pisueña. 
A l disparársele el cartucho, que le 
llevó todos los dedos, Simplicio se su-
jetó la mano con un pañuelo para con-
tener la hemorragia, yendo luego por 
su pie a curarse. 
Avisados el médico titular del Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón y 
el Juzgado municipal, en vista de la 
gravedad del herido se dispuso que 
fuera conducido al hospital de Santan-
der, lo que se hizo en el primer tren de 
la línea de Ontaneda. 
Simplicio Saéz vino acompañado por 
dos vecinos. 
sostuvieron sus conclusiones las par-
tes, que informan en derecho, y en 
su vista se suspendió el juicio, quedan-
do concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado de instrucción de 
Santoña contra Juan Ramón Gómez 
Mur, se ha dictado sentencia conde-
nándole, como autor de un delito de le-
siones graves por imprudencia, a la 
pena de tres meses y once d í a s de 
arresto mayor, accesorias, costas e in-
clemnizazión de cien pesetas. 
** * 
E n el incidente de apelación sobre el 
auto denegatorio de procesamiento de 
Daniel Díaz, en causa que se instruye 
en el Juzgado del Este, de esta capital, 
se ha dictado otro por este Tribunal 
revocando el dictado por dicho Juz 
gado. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Tribunales. 
Por lesiones. 
Bajo la presidencia del ilustrísimo 
señor don Justiniano Fernández Cam-
pa y magistrados don Pedro María de 
Castro y don José María G . Colomer, 
dieron en el día de ayer comienzo las 
sesiones del juicio oral referente a la 
causa seguida contra Tiburcio Hernán-
dez Valcayo, por el delito de lesiones 
graves, cuya causa procede del Juzga-
do de instrucción de Torrelavega. Ac-
tuaba como representante del ministe-
rio público el abogado fiscal don Fran-
cisco G. Carreras, y como defensor del 
procesado el licenciado señor Díaz de 
la Espina . 
E l hecho se reduce a que en la ma-
drugada del 18 de agosto de 1913, al 
pasar por donde el cementerio de Cam-
puzano, de regreso de la romería de 
Tórrela vega José Bustillo, en unión de 
otro, se separó de este grupo, y encon-
trándose con el procesado, bien por re-
sentimientoo por que riñeran, el Tibur-
cio cogió por la blusa a José Bustillo^ y 
con una navaja le infirió lesiones, que 
tardaron en curar treinta y dos días. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito consu-
mado de lesiones graves, comprendido 
en el número 3.° del artículo 431 del 
Código penal^ y consideró autor al pro-
cesado^ para quien pidió se le impusie-
ra la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional, 
accesorias, costas e. indemnización de 
64 pesetas al perjudicado. 
L a defensa del procesado calificó los 
hechos como constitutivos de un delito 
de lesiones graves comprendido en el 
artículo 433 del Código; conceptuó au-
tor a su defendido, con la circunstancia 
atenuante 7.a del artículo 9.° de dicho 
Cuerpo legal, solicitando se impusiera 
a aquél la pena de un mes y un día de 
arresto mayor. 
Después de practicadas las pruebas 
Por la Jefatura de Vigilancia se 
prestaron ayer los siguientes servi-
cios: 
Detención de Gregorio Ignacio Nie-
ves, peón de albañii, como autor del 
robo de dos paquetes de dinamita, con-
teniendo cada uno cien cartuchos, y 
dos botones o poleas de andamies al 
buzo Pedro Aguirre. 
Los paquetes de dinamita los vendió 
a un chatarrero de la calle de Cervan-
tes en la cantidad de cinco pesetas, y 
las poleas a don Pedro González en 
la suma de 1,50 pesetas. 
Se puso al Gregorio Ignacio a dis-
posición del Juzgado del distrito del 
Oeste. 
También se detuvo al muchacho de 
16 años José Pineda Fernández, mecá-
nico de oficio, por robar dos poleas en 
el mismo almacén de Pedro Aguirre. 
Y , por último, pasó a la cárcel, por 
disponerlo así el señor juez de instruc-
ción del distrito del Este, el sujeto In-
dalecio Sanz González, de 31 años, de-
pendiente de comercio, que andaba 
vagando por la población y a quien se 
le ocuparon documentos a nombre de 
otro, los que pensaba utilizar con el 
fin de embarcarse para el Extranjero. 
MumMnmmmtmmmu  
S U C E S O S D E A V E R 
Escándalo. 
Por dirigir frases indecorosas a una 
hermana política, formando con tal 
motivo un escándalo en la escalera de 
la casa, ha sido denunciada la inqui-
lina de la bohardilla de la casa número 
3 de la calle de Gravina. 
Próximamente a las ocho de la ma-
ñana, y al subirse al tranvía en Cuatro 
Caminos para dirigirse al barrio de 
Cajo, el individuo Hermenegildo Mo-
lleda, de 30 años de edad, de oficio 
carpintero y vecino de Llanes, tuvo la 
desgracia de tropezar con una de las 
columnas y producirse la fractura de 
una costilla, causándose además con-
tusiones en el brazo derecho. 
Trasladado a la Casa de Socorro, 
donde se le asistió convenientemente, 
Hermenegildo Molleda pasó al hospital 
de San Rafael. 
Una desgracia. 
A las siete de la tarde, el carretero 
Antonio Muñiz entraba en la calle de 
Cuesta con el carro cargado con boco-1 
yes de vino. 
Uno de los animales resbaló y cayó 
al suelo, y al tratar de aguantar al otro 
buey, el carro dió hacia atrás, trope-
zando en el escaparate de una tienda 
y rompiendo un cristal con uno de los 
dos tablones que el carro llevaba a la 
raba para cargar y descargar los bo-
coyes. 
E n aquel momento acertó a pasar la 
sirviente Victoriana Fernández, de 50 
años, que vive en la Cuesta de Gibaja, 
5, 1.°, y lo hizo con tan mala fortuna, 
que el otro tablón la dió un golpe, ori-
ginándola una gran contusión y disten-
sión de la articulación corso-femoral, 
que fué calificada de pronóstico reser-
vado . m 
Victoriana Fernández, después de 
curada en la Casa de Socorro, pasó en 
un coche a su domicilio. 
Misterio aclarado. 
Aunque no totalmente, ya parece 
que ha sido aclarado el misterio que 
envolvía el suceso que se desarrolló 
anteanoche en la calle de San Roque 
ó en la de Tantín, que de esto no se 
tienen aún seguridades. 
E l autor de la extensa herida que 
sufre Bernardo Calderón Blanco (a) 
Navdín, no es, como se dijo, Faustino 
González Espilicueta, sino Cándido 
Sánchez Vázquez, de 29 años, casado, 
que habita en la calle del Convento^ 3, 
entresuelo derecha. 
Cándido Sánchez, que es marinero, 
forma parte de la tripulación del vapor 
J o s é de Aramburo, que se halla car 
gando en los muelles de Nueva Mon-
taña. 
E l herido confesó y a ayer tarde— 
después de haberlo negado por la ma-
ñana, cuando a Cándido Sánchez se le 
condujo a su presencia—que éste era 
el que le había inferido la lesión, en 
riña que sostuvieron en la calle hacia 
las doce y media de la noche. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en el taller de don Aní 
bal Colongues el tornero Juan Ganzo, 
de 16 años, tuvo la desgracia de pro-
ducirse una herida, con magullamien-
to de los tejidos, en el dedo medio de 
la mano izquierda. 
— E l aprendiz de pintor Demetrio 
Méndez, de 13 años , que estaba subido 
en una escalera de mano, resbaló des-
de el peldaño en que se hallaba y se 
cayó al suelo, sufriendo una gran con-
tusión, con extensas rozaduras, en el 
lado derecho de la región lumbar. 
Quemaduras. 
Estando ayer por la mañana Cecilia 
Corvera, de 51 años, preparando la 
comida en una lámpara de alcohol, se 
entornó ésta, prendiéndose fuego los 
vestidos de la infeliz mujer, que se pro-
dujo quemaduras de segundo grado en 
el muslo izquierdo y en los dedos y 
mano del mismo lado. 
Casa de Socorro. 
Además de los lesionados de que an-
teriormente se da cuenta, en la Casa 
de Socorro fueron asistidos ayer, en-
tre otros de menos importancia: 
Eleuterio Sagredo, de 62 años , que 
en la calle de Atarazanas sufrió un 
ataque epiléptico, cayendo al suelo y 
causándose una herida contusa en la 
región frontal, otra en la nariz y ero-
siones en la cara. 
Florentino Franco, de dos años, de 
herida contusa, con hemorragia veno-
sa, en el párpado superior del ojo de-
recho. 
Jacinto Orbegoso, de 12 años, de he-
rida contusa en la región parietal iz-
quierda, que le originó otro muchacho 
con una piedra; y 
Patricio García, de 50 años , de heri-
da incisa en los dedos índice y medio 
de la mano derecha. 
•nouMBin •wnuBiuniuna munnnuwa 
Noticias sueltas. 
Milicia Cristiana. 
Mañana miércoles, a las ocho de la 
mañana y en la iglesia de la Compañía 
celebrará esta Real Hermandad la mi 
sa de honrilla en sufragio del alma del 
finado don Manuel de l o c a y Mazo 
(que en paz descanse). 
A l c a i d í a . 
Se interesa la presentación, en el Ne 
gocif-.do de Quintas del excelentísimo 
Ayuntamiento, del recluta Amador 
García García, de Bilbao, para un 
asunto que le interesa. 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores «Cabo B a n c o » , «Matienzo» 
«Cabo de Agua» y «Arid», y salieron 
el «Reina María Cristina» y el «María 
Magdalena». 
E n el día de hoy ha quedado ex-
puesta en el tablón de anuncios de la 
Comandancia de Marina la lista que 
comprende la relación filiada de los 
inscriptos de marinería que deben ser-
incluidos en el reemplazo de 1915 y 
cumplen veinte años de edad en refe 
rido año, admitiéndose las reclamacio-
nes pertinentes hasta el 25 del actual. 
Ayer entró en nuestro puerto el 
vapor Cabo de Aguay con cargamento 
completo de sal para nuestro particu-
lar amigo don Alvaro Fiórez-Estrada. 
Matadero. 
Romaneo del día 13. 
Reses mayores, 26; meiiores, 28; ki-
los, 5.800. 
Cerdos, 13; kilos, 1.291. 
Corderos, 112; kilos, 737. 
Carneros, 2; kilos, 44. 
D í a 14. 
Reses mayores, 19; menores, 22; ki-
los. 4.302. 
Cerdos, 8; kilos, 713. 
Corderos, 23; kilos, 152. 
Desde Italia. 
Por considerar de sumo interés en 
los actuales momentos las consecuen-
cias que la catástrofe europea irroga á 
las naciones neutrales, de nuestro co-
lega la Gazsetta d i Torino entresaca-
mos los siguientes datos estadísticos de 
la marcha que tienen las industrias de 
fabricación de a u t o m ó v i l e s y ver-
mouth, que son las dos grandes espe-
cialidades de la floreciente capital del 
Piamonte y de paso las que guardan 
una íntima relación con el mercado es-
pañol, por ser muy conocidos en nues-
tro país ambos productos torineses: 
«Muchas fábricas concertadas de 
automóviles han adoptado la medida 
de suspender temporalmente sus tra-
bajos desde el día 26 de agosto. Entre 
éstas, la «Fiat» con 2.400 obreros y la 
«Brevetti Fiat», con 540. E n cambio, la 
«Fíat-San Giorgk» hace trabajar sus 
850 obreros sólo cinco horas al día; la 
«Itala» ha despedido 200 de sus 725 
obreros, y los 525 restantes trabajarán 
cinco horas. 
L a s Casas «Lancia», que cuenta con 
440 obreros, y la «Escat», que tiene 512 
obreros, han suspendido tanik-
trabajos desde el día 26. x \ 
i ^ L a fábrica «Spa» ha redup.-j 
horas semanales el trabajo (}e 0 3 
obreros, haciendo otro tanto la ^ 
m sus 150 obreros, miem, 
180 de la «Aquila» no trabaja^8 
27 fhoras semanales. ^ 
L a casa «Michelin», que orí 
obreros, anuncia también elin p.a 
cierre. '̂n 
E n cuanto a las fábricas H 
mouth, la de F . Cinzano y Q0¿e tJ 
que tiene su establecimiento 7 ^ 
duccióu en Santa Vittoria, j ^ p Pr 
a causa de la falta de exporta0-3! 
Extranjero se ha visto obligaíló|i¡ 
rrar y despedir sus 400 e m p L ? *( 
E n cambio continúa en su n i 81 
tividad el establecimiento qn?3, 
en Pessione la casa Martini y \ 1 
Por ser estas dos casas muy ¡JN 
res en España, pueden aproverV111' 
tos datos los aficionados a estad̂ 1 
en la hora del aperitivo. 
Escuela provincial de Artes y 
Desde el día 21 de este mes vd 
te a ocho de la noche, queda «1^ 
la matrícula para las diversas a • 
turas que se cursan en esta P^5 
comenzando en dicha techa-yg^ 
hora, los exámenes para ei in ̂  
Para poder sufrir este examen ^ 
quisito indispensable ser mayorT 
años y presentar la papeleta de 
cunacíón.—El secretario, Justo 
gzies. ^ 
I 1 
O f i c i a l s o m b r e r e r o 
En la sastrería y sombrerería de V ' 
lo Aguirre hace falta uno que SQa '?a5 
do, activo y cuidadoso de la 





Vasco=Cantábr¡ca de Navegacij 
El Consejo de Administración de * • 
Compañía, en cumplimiento a lo m]-
pone el artículo 19 de sus Estatutos? 
voca a junta general ordinaria de m 
accionistas para el día 26 del corrien-'3 
las doce de la mañana, en sus oflein 
Campa de Albia, 1, principal, con ¿ 
de dar cuenta del balance correspondí 
te al primer semestre de esto año. 
Bilbao, 11 de septiembre de íg^j 
presidente del Consejo de AdrainistraJ 





















S A L O N P R A D E R A . -Hoy : 
inauguración de la temporada decj¡ 
A las seis y media de la tara.- ú 
ción continua. Estreno déla interesal 
película en dos partes titulada«LaCci 
fesión.» 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
C A S I N O D E L SARDINERO.-Dj 
de las seis y media, sección comi 
de cinematógrafo. 
P A B E L L O N NARBON.-HOVÍO 
tes popular. Secciones sencillas des 
ias seis y media de la tarde. «Infonl 
ción de la guerra europea» y estrea 
de la película dramática de l.óOOffi 
tros, en dos partes, titulada «El htó 
ped misterioso». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . — L a carabi 
de la muerte (tres parles). 
Concierto por el cuarteto Chassio 
las dos de la tarde y diez de la no¿ 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con talón exposicl5n en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Reeoleios, mm, 3 
consit  clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tramroiisiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro* aparatos aanitariqs.-Fundición de hierro en general de toda rUse de piewi 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES T EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones oara calefa ;dón de agua por circu'í» 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos aidroierápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de íoaas clases para agaa y«p« 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—tíomba.-; á mano y mecáaicas.-Ü' 
I?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjer* 
blancos y en color.—Tuberías.-Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S FTJNCTONANDO RATO P R S S Í T P U B S T O 
G r a n C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8. 
Pialo del día: íl renomlirailo pastel Inolés (legítimo) y langosta a la Pempadur. 
Variadísimo surtido de bombones y caramelos de las mareas más acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS TEONCOS DE I T A L I A Y BRIOHCS PARA CHOCOLATE Y LECHE 
ED P I D A I ^ u i ^ n A M A R I N O 3 
Yino«, lieorc» y ognRrdienttí».—Ventas 90? aayor y menor.—Snoasor áa José Píebíc 
Garcüo.—Hasn&n Cortói, 6. Teléfono S28 
L A E Q U I T A T I V A 
P . M A T A Y C.A (S.ENC) 
HERNÁN CORTÉS, 2.--TELÉF0N0 781 
f 
: •• : Lia sobepbia feboja de ppcGios que todos los años pop esta 
époea aeostumbfa a haeer el Almacén de Tejidos y S a s t r e r í a La Villa de Madrid 
I£ r x x j p G> 25 & e 1 1 t i I X o s . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de art ículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa. 





Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » 1 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve — — — — — — — ~ ~ i ~ --PUERTA LA SIERRA-
o „ J« L L . P R E C I O piJO.—No se d a n m u e s t r a s . — V i s i t a r los e s e a p a t « a t e s . , u . " " 1 " v 
a una y de tres a siete. : i : (esquina a Juan de Herreraj 







C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.-—Despa-
cho; Velasco. 5 v Hernán Cortés, 8. 
Caves espagnoles. 
Vinos finos de mesa. Champagne "León Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
AUTOMÓVILES 





— VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
BODEGAS DE VINO Y M E E K I A MECÁNICA 
DB LA 
V I U D A D E U Z C U D U N : 
<fĵ )̂̂ > coocedlda 
Padilla 24, 26 y 28.-Telé fono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 pta», 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 B 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 rt 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanoo S. Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella te cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios »on sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants y 
tiendes de ultramarinos 
Fardo Iruleta y (¡eiap (S. efl C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
fono 463.—Wsd-Rás, núm. 2 
Vinos finos de Mesa 
d o l a . A l a L ^ v o í s a . 
Tintos y blancos. Comentos y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Olub de Regatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
Talleres especiales para la consSiJ 
de bragueros, piernas y ^ ^ ^ ^ g a S j l 
les; aparatos para corregir ^-, .¡35 ^ 
nes espino-dorsales (corsés), roaui»"'' 
equinos; cabestrillos y muletas. 
6HBCÍH. t P í l C O . - S a n f raoc l s j lU 
' íestauranl E L CANTABj; 
de Pedro G ó m e z Fernán 
M A I Z P D A T A HERNÁN CORTÉS ; ioá,¡ 
En esta semana llegará, procedente de o a f t a T ^ ^ 
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TOMÁS FERNÁNDEZ CANALES 
moderados. Habitaciones. 
PLATO nai,DÍARagut a lafrances^, 
T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A . JE^» ^ 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 1 5 . - S A N T A N ^ 
J 
Tenedor de libros. ^ n J e t u 6 : 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
GDAUDIO GOMEZ F O T Ó G * 
¡Palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPUACiONES Y POSTALES 
BOTOGUABIA ULtBINA B L A N C A J , 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superior^(^1 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visita1 








E L . P U E B L O C A M T A B R O 
Pacifico 
S E R V I C I O D E VAPORES CORREOS 
Rara Habana 
_ pAnfiinÁ, O.lino, Moliendo, Arica, Iqnique, 'tTaoepi]la, Antefagasta. Taltal, Co-
• b') ValparaÍ80i Taloahaano, Geroael, Cifral y Punta Aronas. 
q a ^ , á de Santandop el dfa 28 do ajptionab -e el magaífi^o correo de gran porte 
•fe pa»a.jeros ê 8effun(ia y tercera clase. 
n P;n del pasaje en tercera para Habana precio 
213 PESETAS, 1NCLÜS0 IMPUESTOS 
Tlrvan médico, oocmoroa y camaroros españoles, oon órdonea terminantes de atender 
iloradamefl*6 al Pü8:iJ0-
6 Fn la Agencia da esta Corap-iñ-a se facilitan impresos á qnionos los soliciten en loa 
,ne constan los documentos que son nocosarioe para el omb«rqn^ conforme á la vigente 
, ^ ,10 Emigraoiou. También se facilitan billotes para regresar á España, desde cualquie-
do los ptiertoa indíoattoe anteriormente, á precio» económicos, 
rparfl informe» en ffenoral, dirigirse á «n» consignatario!» sp-ñores 
^TOS PE BASTERRECHEA, MUELLET 16 . -SANTANDER. 
(S. A.) LA PÍHA TALLADA 
tfAPOHES G O R H E O S F R A T E S E S 
V I A J E S L O MAS R A P I B O S Y D I R E C T O S 
para H A K A I V ^ V y V K R A O R U Z 
El 22 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
DA N A Y A B B E 
Para Colón y escalas, el 17 de^mismo mes, el vapor 
H A I T I 
A bordo de todos los trasat lánticos de esta Compañía se habla el 
español. Está instalada la telegrafía sin hilos y llevan cocineros y 
eamareros españoles. 
Para informes y billete de pasaje, dirigirse a los señores V I A L 
HIJOS.—Paseo de Pereda, 37.—Santaiider. 
BANCO MERCANTIL 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
.. :, v, .VÍ.* ,. v . 
Su situación en 31 de agobio de 1914. 
ACTIVO 
Accionistas 
Caja y Banco España 
Cartera de valores y efectos 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garantía 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria , 
Valores en poder de corresponsales ¿.¿OO.ÍTS 

























( en garantía 
Pólizas constltuídaacon garantía de firmas. 




Foudo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos. 
Corresponsales acreedores 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones 
Wectos a pagar t 
Dividendos a pagar .*.'!!!! 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores por valores en poder corrps.......".'' 
n (de valores en custodia 
depositantes 
p I de valores en garantía 13.956.830 































E l Director interino, 
F e l i p e R. H u i d o b r o . 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Camn̂ A 7Íd0 Por laB ComPañía» de forrooss-riloa del Norte do Eepafia, de Medí 
" " ^amora V Or̂ nCl̂  k V i o - n i\n Q n l n m o n n a ¿ l o (rr.nt.nva n n r t n e r n o » * V n t r » píeaM P ,ri0ra y 0re B0 é igo, do Salamanca á la fronter  portuguesa y otras E%-
tom^añjn TRI"0CATRRILES y *ranvíaBá vapor, M*rin« de Guerra y Arsonales de! Estado, 
'adonBi,^i s , ntiioa y oí,,a8 Empresas do cavegación nscioaales y extranjeras. Decía-
O W S Í T ' al Cardiff Por 01 Almlrantaago portugués. 
M,ydomé"BScosapOÍ"~Mena<Í08 P8ra ^S11"8'""^-?1011113^^.—Cok para uso» metalúrgi-
•anse los pedidos & Is 
Peí 
« o s iaijrmoa y pracios dingirso á las ofioinas de la 
g g o i e d a d H u l l e r a E e p a ñ o l a . - B A R C E L O I T A 
t I Í A P R O P I C I A 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERINO SAN MARTIN 
ronn«VÍOo da olaBO ^e entierros.—Gran uurtido en ataúdes, féretros y co-
«••-üspocialidad en ARCAS MORTUOHIA.S do gran lujo. 
Precio» módicos.—Servicio permanente. 
^ALAMEDA P R I M E R A , NUM. 22.-TelófoDO n ú m . 481 
8Ü CAPITAN DON V I C T O R P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 30 de septiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A ISABED D E B O M B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio dfesde Saataudar haala Montevideo y Basaos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso 'os impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Hueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Ciisótbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas ciucueuta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Confñgnatarios ?en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y CO & PxAÑI Á. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Y o k , Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
r-.cruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada meŝ  para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana,, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Tr in i -
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, 8ingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escaías intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y L/verpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eslos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
V A P O R E S GOHREGS E S P f l H O I t E S 
D E L A 
GOWlPflNlfl T R f l S f l T M i m G A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
Vac'Jaas, tubercuüuafl y sueroB ínstátato Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajaq para paitos; Algodones y gasas 
©Bterilizadas: Soincioi'eo inyectableg eeterilizadas, prepa-
radas coc agua destilada reciente: Agaaa rainerab'?: E s -
peciaUdades: Ortopedia, 
Plaza de la Libartad.-Teléíono Mm. 38.-
i 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don G-regorio González. 
TELÉFONO 620.-COLOSIA, 1 .—SANTANDER. 
Alquiler tie pisca y liauitacioí>e« 
XÍ.Í5Í«O legaílsE&do en S&ntemdeii.«Calle del Peso, l.^Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporoiona dependientes do osoriterio, tejido», uHramarinoa, viajante», 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de oría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase do servidumbre para España y e! Extranjero, oon buenas referencias, 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben eaoargos de leche de burra. 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesotas 
S o l u c i ó n 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
Y C O M P 
Clorurrdo-sódicas, sultato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativos 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofnlismo, artrinismo, herpetismr, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su cíase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y aoundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
>s de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
daje en el G R A N HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
rector: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
C S N T S & O D E C O L O C A C I O N E S B E H I T O P E R H l A V É L E Z 
MAQUINAS "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta,—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
rancesa>. Planta baja del Club "de Rega^ 
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas cNaumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser 
st n de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer oon suma fa-
cilidad todas cuantas labores Je costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar Jas agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songu-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
todo.—Enseñanza gratis á las compradoras 
do sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
DE MIRANDA DE EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
R . P. Wilfrido Müiler. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
L I M a Católlca.-UIGENTE M h U m , \ 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Sí alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
SANCHEZ HERMANOS 
'LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 í " L A PERLA" Sucursal: Amó« de Escalante, 2 
Grande» almnoenea de calzado. CamiBeria, corbatas, géneros do punto y artículos de' 
piel -:- Guante», perfumería, biautería, sombrillas, abanicos, bastónos, impermeables 
ingleses «EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H B f i M A N O ^ 
— ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Ü Ü í J S A i i l A 
OBREGKM Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Construcción y reparación de tedia clase» —Reparación d»?autoHióviíe«, 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PiJiTllHílS 
Material do cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas cop-
nómioas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. . 
Representantes exclusivos en la proviiicia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina & Podrueca. 
